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Автором была разработана и предложена 3–балльная градация оценки природных ресурсов 
Припятского Полесья. Использование предложенного инструментария позволило выделить 
наиболее благоприятные для развития экотуризма Петриковский, Наровлянский и Мозырский 
районы при комплексной оценке природно–ресурсных показателей.  
Предложенная количественная оценка эколого–туристского потенциала Припятского Полесья 
и его составляющих может быть использована в перспективе для совершенствования инфраструк-
туры региона. 
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Санаторно–курортное лечение – один из важных аспектов социальной политики нашей страны. 
Его роль в республике хорошо понимают как врачи лечебно–профилактических и санаторно–
курортных учреждений, так и само руководство страны. С первого января 2007 года вступил в си-
лу указ Президента РБ от 28.08.2006 года №542 «О санаторно–курортном лечении и оздоровлении 
населения», который регулирует порядок обеспечения путевками всех категорий граждан. Особое 
внимание уделяется санаторно–курортному лечению детей в соответствии с Президентской про-
граммой «Дети Беларуси», подпрограммами «Дети Чернобыля», «Дети инвалиды». 
Проблемы санаторно–курортного лечения изучали такие ученые, как Е.Е. Сухарев, И.С. Барчу-
ков, А.Г. Сердюков, И.Н. Тюрин, В.М. Боголюбов, Д.Г. Решетников.  Этими учеными не была рас-
смотрена проблема отсутствия рекламы санаторно–курортного лечения, как со стороны государ-
ства, так и со стороны части лиц, что приводит к снижению туристических потоков.  
Целью работы является анализ статистики санаторно–курортного лечения Республики Беларусь 
и выявление проблемы слабой работы маркетингового отдела. 
Республика Беларусь – один из наиболее благоприятных регионов для санаторно–курортного 
лечения. Для реализации государственной политики в области санаторно–курортного лечения ле-
чебным организациям потребовались новые концептуальные подходы дальнейшего развития и 
совершенствования системы. 
Республиканским центром по оздоровлению и санаторно–курортного лечению населения из-





дарственного социального страхования и организовано санаторно–курортное лечение и оздоров-
ление 1066,7 тыс. чел в 2015 году.  
Санаторно–курортные учреждения на территории Республики Беларусь распределяются не-
пропорционально. Это объясняется наличием природно–рекреационного потенциала не во всех 
местах Беларуси. Лидирующей областью по санаторно–курортному лечению является Минская. 
Анализ статистических показателей позволяет выявить регионы с наиболее интенсивными пото-
ками туристов (Минская и Гомельская), со средними показателями (Брестская и Гродненская) и с 
низкими (Могилевская). 
За 2015 год количество учреждений санаторно–курортного типа составило 334. Реализация пу-
тевок составляет 570000, что на 223000 больше, чем в 2006 году. Количество иностранных клиен-
тов – 240000 чел. 
Основную часть туристических потоков  составляют на 70–80% граждане Беларуси, остальные 
30% – иностранные граждане. За последние 10 лет число иностранных туристов увеличилось бо-
лее чем в 100 раз. 
Как было сказано ранее, большое внимание уделяется организации санаторно–курортного ле-
чения детей и людей, пострадавших в ЧАЭС. На сегодняшний день санаторно–курортная база РБ 
насчитывает  7 детских санаториев на 1900 мест и 12 детских реабилитационно–оздоровительных 
центров на 4200 мест. 
С 2006 г. значительно увеличился спрос на путевки, но проблема слабого маркетинга остается 
открытой, так как наша страна использует устаревшие виды рекламы.  К ним можно отнести ра-
диорекламу, телерекламу и распространение с помощью профсоюзов. Но эти виды рекламы недо-
статочно эффективны. Современная техника сильно продвинулась за последние несколько лет и, 
чтобы привлечь туристов, недостаточно того спектра реклам, которые на данный момент у нас 
есть. Наиболее эффективным будет считаться реклама в сети интернет, так как люди большую 
часть времени проводят в интернете и узнают оттуда о последних новостях. Наша страна начала 
использовать такой метод, как продвижение путевок через группы в социальных сетях. Таким об-
разом, они предоставляют полную информацию о санатории, потенциальные потребители могут 
просмотреть фотографии и ознакомиться с отзывами. Также эффективно применение реклам–
баннеров или вирусных реклам. Человек, не думая посетить какой–либо санаторий, увидев рекла-
му, подсознательно начинает задумываться о приобретении путевки. Создаются сайты и порталы, 
где можно найти нужную информацию о курорте и купить путевку, не вставая при этом с места. 
Таким образом, успех нашей страны в сфере санаторно–курортного оздоровления напрямую 
зависит от рекламы. При правильном маркетинге свободная реализация путевок возрастает в не-
сколько раз. Главное, хорошо изучить спрос на товарном рынке и потребности потребителей, чем 
и занимается отдел маркетинга. 
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Приграничный туризм – это вид туризма, представляющий собой посещение населением при-
граничных регионов сопредельных территорий соседней страны с познавательными, религиозны-
ми, деловыми, рекреационно–оздоровительными и иными целями, не связанными с занятием тру-
довой, предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, оплачиваемой или прино-
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